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K i m u t a t á s a
a „debreczeni jogászsegélyző-egylet“ működésének az 
1873/4-dik iskolai évről.
A „debreczeni jogászsegélyző-egylet“ évi műkö­
déséről ily kimutatás most hozatván először nyilvános­
ság elé, szükségét látjuk ebben tájékozása végett a t. 
pártoló tagok s a t. közönségnek legelőször is az egylet 
rövid történelmét adni, s csak azután térni át ez iskolai 
évi működésére.
Már régebben átlátták a debreczeni joghallgatók egy 
segélyzőegylet alakításának szükségét, de hiányzott a 
pénzalap, mely nélkül az alakítás lehetetlennek tűnt fel; 
ezért az alap megszerzése volt első teendő, és ezt létre 
is hozták farsangi tánczvigalmak, majálisok, s műked­
velői előadások tartása által; az 1870-dik év elején már 
618 írt volt a debreczeni takarékpénztárba letéve, az 
alakítandó jogászsegélyző-egylet részére. — Ezt elég­
nek látván az akkori joghallgatók az egylet megalakit- 
hatására: alapszabályok dolgoztattak ki, s azok az 1870 
május hó 4-kén tartott főt. egyházkerületi közgyűlésen 
megerősittetvén, ugyanazon hó 18-kán az ige testté lön, 
megtartatott az alakuló közgyűlés, s ezen az egylet ala­
kulása ténynyé lön. Az egylet vezetése egy tanár fel­
ügyelete alatt 10 tagból álló s egyleti tagokból válasz­
tott bizottságra bízatott élén egy elnökkel, az alapszabá­
lyok értelmében. — Ezen bizottság még azon évi julius 
9-ig — fi mikor végszámadását a közgyűlés elé terjesz­
tette — az alaptőkét 782 frt 45 krra növelte; azóta nö­
vekedett az egyleti tőke évről évre, és pedig:
2az 187°/, -d ik  isk o la r■trvuen 861 frt 99  krral,
az 1 8 7 '/2-dik „ „ 861 « 27  „
az 18 7  V3-d ik  „ » 4 4 0 « 80  „
a  je le n  1 8 7 3/4. „ „ 5 5 8 ,, 17 k rral.
Ezen évi növekedése az alaptőkének a jelen évi 
pénztári kimutatásban előforduló bevételi czimeken tör­
tént. —
Az egylet mint neve is mutatja, feladatának a sze­
gény sorsú joghallgatók segélyzését tartja, minden ren­
delkezése alatt levő eszközök s módokat erre fel is hasz­
nál. — Mindjárt a megalakuláskor az alapszabályban 
meghatározott segélyzési módozatok közül gyakorolta az 
alaptőke egy részének a tagoknak kölcsönül adását, az 
egylet könyveinek használatra adását, s jövedelmező ál­
lások közvetítését; majd az 1872/34k iskolai évben meg­
kezdte egyletünk a pénzbeli segélyzést is, azáltal hogy a 
válaszmány 4 szegény sorsú joghallgató közt 100 afrtot 
osztott ki. — A segélyzendők kiválasztása az egyleti vá­
lasztmány hatáskörébe esik, — csakhogy a segélyzési 
módozatokat, melyek a közgyűlés megbízásából készül­
tek s a közgyűlés által erősítettek meg, megtartani tar­
tozik. Ezen segélyzési módozaton a folyó isk. év folytán 
azon módosítás történt, hogy nemcsak egyleti tagok, 
mint az eredetileg volt, hanem minden szegény sorsú 
debreczeni joghallgató részesülhessen segélyben.
A segélyzés történt ez évben :
a) az alaptőke egy részének a tagok közt kölcsö­
nül adása által.
Ez évben a tagok 771 frtot vettek kölcsön az egy­
lettől.
b) 125 frtnyi pénzsegélynek következő módoni 
kiosztása által :
Bogdány Gábor részére adatott 18 frt 75 kr
Eőry Lajos „ „ 18 « 75 „
Kocsár Gábor „ „ 18 D 7 5 „
Nagy Károly „ ,, 31 » 25 „
Pisid Imre „ » 25 » ~ »
Varga Gyula „ » 12 „ 50 „
Összesen : 125 frt — kr.
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c) Az egylet könyveinek használatra kölcsönzésé 
által. —
A segélyzés 4-dik neme,a jövedelmező állások köz­
vetítése, ez év folytán nem fordult elő.
Az egylet tagjai kétfélék, u. m. a rendes tagok és 
pártoló tagok.— Rendes tag az, ki mint debreczeni jog­
hallgató, magát önszántából a tagok közé beírja, s egy 
iskolai év folytán az egylet pénztárába legalább 2 frtot 
fizet. — Pártoló tag mindaz, ki a rendes tagokon kivül 
az egylet vagyonát bármivel gyarapítja, s igy mindazok, 
kik akármely alkalomkor az egylet részére adakoztak, 
vagy tánczmulatság, majális vagy műkedvelői előadások 
alkalmával az egylet részére belépti dijaikon felül fizet­
tek: az egylet pártoló tagjai közé beírattak, s a t. közön­
ségnek egyletünk iránti érdekeltségét és szives adako­
zási készségét mutatja az, hogy eddigelé a pártoló ta­
goktól bejött összeg 1122 frt 68 kr.
Az egylet rendes tagjainak száma az 1870-diki ala­
pítási évben 80, az 187°/i-dik évben 90, 187 '/2-ben 84, 
az 187%-dik évben 68, a jelen 187 34-dik évben 67.
4N  év so ra
a debreczeni jogászsegélyzö-egylet rendes tagjainak az 
1873/4-dik iskolai évben.
Bacsó Peter j  30 Lédig Albert
Bagdy Imre Lugossy Dezső
Baranyi Zoltán meghalt Mándy Gyula
máj. 28. Marossy Péter
Barcsay Kálmán kire- Mészáros Kálmán 
késztetett jul. 15. 35 Molnár Albert
5 Bogdány Gábor Morvái Tihamér
Böszörményi Károly Nádler Árpád
Csapó István Nagy Dezső
Csató Zsigmond a) Nagy Károly
Czebányi Kornél 40 b) Nagy Károly
10 Dalmi László Nagy Ödön
Dapsi Zsigmond *Nagy Sándor
Diószegi György Pápai Imre
Dusóczky István Pápai Károly
Eőry Lajos 45 Pisid Imre
15 Ethey Sándor *Papp Ödön
Gecsei Bálint Rácz Lajos
^Genesi György Scheibner János
Hajdú Gyula Sinka Ferencz
Kaizler Sándor 50 Sóvágó Gábor
20 Kántor László Szabó István
*Kassai István Szakáll Pál
Kemmerling János Szathmári Jenő
Kenéz Béla Szilá gyi Imre
*Kereki Mihály 55 Szondy Géza
25 Kocsár Gábor Szunyoghy Sándor
Kolozsvári Elek Szubotics János
Kovács Gyula Szűcs Sándor
Kovács Józset Ujfalussy István
Kur Pál 60 MJjvári Zsigmond
*Uzoni Péter 65 Varga János
Zoltán István Vidovics László
Váradi Antal Vincze Miklós
Varga Gyula
J e g y z e t .  A *-gal jelöltek év folyamában kiléptek 
az egyletből.
Ezen tagok közül a választmány a nov. 2-kán tar­
tott alakuló közgyűlésen következőleg alakíttatott :
E l n ö k :  Szakáll Pál.
Választmányi tagok:
Baranyi Zoltán meghalt Genesi György, kilépett 
május 28. Kenéz Béla
Böszörményi Károly, jegyző
Csapó István, a választmányból kirekesztetett julius 14. 
Kovács Gyula
Dusóczky István, pénztára. | Nádler Árpád
Sinka Ferencz ellenőr, kilépett a választmányból, 
helyét előbb Szilágyi Imre — majd Vincze Miklós tölté 
be.— Genesi György helyébe Dalmi László választatott.
A segélyegylet ez évi pénztári számadását aákövetke­
zőkben terjesztjük elő:
B e v é t e l frt kr K i a d á s frt kr
Múlt évről átvett készp. 2934 24 6 egyleti tag segélyezése 125 __
„ „ „ követelés 19 90 Könyvtár gyarapítása 9 20
Egyleti tagsági illeték . 128 — Főiskolai szolgáknak 4 —
K a m a t........................ 203 99 Székekért................... 4 —
Jan. 17-kén tartott bálái- — L ev e lezés ................... 2 —
kalmával felülfizetés . 371 — Ellenőri kiadás . . . 1 —
Máj. 31. tartott műkedve- Pecsétnyomó átalakítás . 2 —
lői előadás . . . . 7 — Nyomdai költségek . . 9 —
Alapszabályok elárusitá- Összesen 156 20sából . . . 2 80
Gyűlés mulasztás birságból 1 60
Összesen 3668 53
A bevételből a kiadást levonva 3668 frt 53 kr 
156 frt 20 kr
az egylet pénze lesz 3512 frt 33 kr, melyből
takarékpénztárba van téve 3576 frt 33 kr
követelésben 36 frt — kr
Összesen 3512 írt 33 kr.
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Mint ezen kimutatásból látható, mind a múlt évről 
ez évre, mind ezen évről a jövő iskolai évre követelés 
tetetett aitai a zárszámadás alkalmával, holott minden 
egy évre választott bizottság csak működési idejére ad­
hat kölcsönöket, s igy azokat tartozik is egy év alatt be­
hajtani; azonban a be nem hajtható, azaz olyan követe­
léseket, melyeket a választmány minden rendelkezése 
alatti eszközök felhasználása után sem hajthatott be, 
zárszámadásában mint jelenleg behajthatlan követelése­
ket tesz át a jövő évre; ennek felvilágosithatása végett 
szükségesnek látjuk azon módozatokat előadni, melyek 
szerint já r el a vál. a kiadott kölcsönöknek az egyleti 
tagoktóli behajtásánál.
A kötvény, melyre a kölcsön a vál. által utalvá­
nyozva kiadatik ily tartalmú:
Debreczen 187
Kötelezvény.
Alólirott becsületszavammal kötelezem magamat, mi­
szerint a „Jogászsegélyző-egylet“ pénztárából ál­
talam mai napon fe lv e tt.................. o. é. frtot tevő
összeget 187 . , é v .............hó . . .  . napján hiány
nélkül visszafizetendem.
X· i-  ) mint kezesek. , ??· N· “ k-„
Z. u. ;  kolcsonvevo.
Ezen kötvény szerint b e c s ü l e t s z a v a  az illető
7adósnak az, mire a kölcsön adatott, s mi természetesebb 
mint az, hogy nem fizetés esetén a vál. . . az illető be­
csületét támadja meg; azonban a debreczeni jogászság- 
nak mindenesetre becsületérzetét mutatja, hogy a nagy­
számú kötvények kifizetésénél évenként alig egy vagy kettő 
igényli ezen eljárás alkalmazását, mely részletezve a kö­
vetkező: először az illető adós felszólittatik a fizetésre 
nyilvánosan, s aztán ezen felszólítás sikertelen lévén, 
előbb a főiskolai ifjúság előtt hirdetési táblán, majd a 
lapokban becsület vesztettnek nyilvánittatik, az illető 
egyszersmind az egyletből kirekesztetik, s helyette a ke­
zesek lesznek kötelezve; másfelől pedig megtörténik az 
adós fizetésképtelenné létele is, ez esetben a kezesek, 
kik egyetemlegesen fizetésre kötelezettek az adóssal, 
szólittatnak fel, s nem fizetés esetében az adósra alkal- 
mazandott s az illetők becsülete rovására történő eljárás 
reájok alkalmaztatik.— A segély egyleti választmány rég 
idő óta igyekezett valami más módot találni a kölcsö­
nök behajtására, s ilyennek az iskolai bizonyítványra 
betáblázást gondolta, ezért már két ízben kérvényt is in­
tézett a Nt. és Tek. tanárkarhoz, hogy a különben már 
behajthatlannak látszó kölcsönök iskolai bizonyítványra 
betáblázását engedné meg, de a kérvény mindkét ízben 
visszautasittatott azon indokolással, hogy ezen kérelem 
teljesítése egy miniszteri rendelettel ellenkezésbe jönne; 
melynek tartalma szerint iskolai bizonyítványra csak is­
kolai tartozások táblázhatok be; az egyletünk pénztára 
iránti tartozások pedig iskolai tartozásoknak el nem ös- 
mertetnek.
így a vál. továbbra is kénytelenittetett az eddigi el­
járást venni igénybe. Ez év folytán azonban üdvösnek 
bizonyult be egy alkalmazott uj eljárás — a szülők tu­
dósítása. — Midőn ezeket igy előadtuk, térünk át a be­
hajtás remélhetőleg még igen üdvös eszközére a főisk. 
joghallgatók becsület bíróságára, mely még ez isk. évben
működött először, s hivatva van minden becsületbe vágó 
ügyeit a joghallgatóknak elintézni, s igy mindenesetre 
körébe tartozik a segély egyleti becsületbeli követelések 
behajtása is, csakhogy itt azon nehézség merül fel, hogy 
legtöbb adósság behajtása az iskolai év végén lesz szük­
ségessé, a mikor pedig mint minden főiskolai egylet ngy 
a becsület bíróság is működését bevégzi. Ez év folytán 
a becsület bíróság nem vétetett igénybe, amennyiben a 
kintlevő 36 frtot tevő követelés biztosítható volt más 
utón: — mindössze is a visszafizetési határidő halasz- 
tatott el későbbre.
Az egylet könyvtára, mely részint vásárlás, részint 
i pártoló tagok kegyes ajándékozásai által keletkezett 
3S gyarapodik folyvást, — áll jelenleg 54 szám alatt 59 
műből 82 darabban.
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Midőn azon meggyőződésben bocsátjuk jelen kimu­
tatását egyletünk evi működésének, hogy a t. közönség 
szives pártfogása által jöhetett létre az egylet és czéljá- 
n&k — bár nem oly mértékben mint az óhajtandó volna 
— ugyanaz által felelhetett meg eddig is: — egyfelől 
legforróbb köszönetünket nyilvánítjuk szives pártfogá­
sáért a melyen tisztelt közönségnek; másfelől felkérjük, 
hogy zsenge, nemes czélu egyletünktől ne vonja meg 
ezután sem azt,— hogy igy az egylet rendelkezése alatt 
levő eszközök gyarapodásával, a szegény sorsú joghall­
gatók minél nagyobb mértékben érezhessék az egylet 
létezését.
Kelt Debreczen, julius hó 1874.
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